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Työhyvinvointi on meidän kaikkien yhteinen asia. Hyvinvointi on myös yksi 
yliopiston arvoista ja henkilöstöpoliittisen ohjelma tavoitteista. 
Työhyvinvoinnin kehittämistä ei voi ulkoistaa, mutta ulkopuolista asiantuntija-
apua ja koulutusta voidaan hyödyntää.  
Valtiokonttori on viime vuosina tukenut kirjastojen yhteistä työhyvinvointia 
taloudellisesti sekä tarjoamlla mahdollisuutta kouluttautua työhyvinvointiin 
liittyissä asioissa. Tänä sysksynä pääsi kirjastolaisten ryhmä osallistumaan 
Valtiokonttorin Toimintastrategialähtöiseen työhyvinvoinnin ylläpitämisen –
hankkeeseen. Hanke jatkuu ensi maaliskuulle.   
Kirjastolaiset ovat tottuneet jatkuvaan muutokseen: uusia työvälineitä tulee, 
palkkausjärjestelmä muuttuu, yhdistetään tiloja, jne. Suuria muutoksia on vielä 
tulossa. Miten kohdata näitä muutoksia, miltä minusta ja meistä tuntuu, kun 
tulee muutoksia? Alla esitellään teemoja käsittelevää kirjallisuutta ja uusia 
näkökulmia työhyvinvointiin.  
Minä työnhvyinvoinnin edistäjänä  
Ihmisen hyvinvointi muodostuu työn ja vapaa-ajan harmonisesta tasapainosta. 
Työ, joka vastaa meidän kunkin omia edellytyksiä ja johon liittyy 
aikaansaamisen ja arvostuksen tunne ja oppimiskokemuksia edistää 
hyvinvointia niin työssä kuin vapaa-aikanakin. Toisaalta elintapamme, 
harrastukset, läheiset ihmissuhteet tasapainottavat työn aiheuttamaa rasitusta. 
Nämä ovat tuttuja elementtejä ns. TYKY-talosta. 
Työhyvinvointi ja sen kehtittäminen on jokaisen meidän työyhteisön jäsenen, 
esimiehen ja koko organisaation vastuulla. Työhyvinvoinnin kehittämistä ei 
voi ulkoistaa, mutta ulkopuolista asiantuntija-apua ja koulutusta voidaan 
hyödyntää. 
Työhyvinvointi nostettiin myös Helsingin yliopiston kirjastojen 
henkilöstöstrategiassa kantavaksi periaatteeksi. Se rakentuu TYKY-talon 
pohjalle. Hyvinvointi on myös yksi yliopiston arvoista ja henkilöstöpoliittisen 
ohjelma tavoitteista. 
”Työhyvinvointi on tunne, kokemus”  
Yliopistossa ja kirjastoissa työhyvinvoinnista on puhuttu ja siihen on satsattu 
90-luvun alkupuolelta lähtien. Alkuvaiheessa satsattiin yleensä liikunnan ja 
muun virkistyksen järjestämiseen, mutta sittemmin on huomattu, että parhaiten 
 
hyvinvointia työssä tukee tunne, että hallitsee oman työnsä. Töiden järjestely, 
työtavat ja –välineet ovat muuttuneet ja uusiutuneet näinä vuosina paljon. 
Muutoksissa monelta joskus tuntuvat voimat vähenevän, kun vaatimusten 
kasvulle ei tunnu löytyvän ylärajaa. 
Valtiokonttori on tukenut toimintaa taloudellisesti (mm. kirjastojen Kaiku-
hanke on saanut tukea) ja tarjonnut työhyvinvointiin liittyvää koulutusta. 
 
TYKY-talo kuvaa työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.  
Mukaan Toimintastrategialähtöiseen työhyvinvoinnin ylläpitämisen -
hankkeeseen  
Uutena mahdollisuutena Valtiokonttori tarjosi kirjastolaisten yhteinen 
työhyvinvoinnin ryhmälle osallistumista ”Toimintastrategialähtöiseen 
työhyvinvoinnin ylläpitämisen -hankkeeseen, jonka tavoitteena on tehdä 
tietämyskertomus. Siinä aineettoman pääoman käsite laajentuu niin, että se 
korostaa yhteistyön merkitystä ja sisältää inhimillisen pääoman lisäksi 
työhyvinvoinnin.  
Tässä ajattelussa osaaminen on suoraan kytköksissä työyhteisöön. Taustateoria 
perustuu mm. Tomi Hussin Hankenilla hyväksyttyyn väitöskirjaan. Hussin 
mielestä työkykyä ylläpitävä toiminta sopii tietotyöhön mainiosti, kunhan 
lähestymistapaa muutetaan. TYKY-mallin neljä elementtiä eli osaaminen, 
työyhteisö, terveys ja työympäristö toimivat myös osaamispääomaan 
rakentuvassa tietotyössä. 
Hanketta ohjaa professori Guy Ahonen Hankenista. Aloitus seminaari ja 
ensimmäinen työpaja ovat takana ja prosessi jatkuu maaliskuuhun. Kaikkiaan 
mukaan pääsi viisi ryhmää, joista muodostettiin pareja. Työskentelemme 
yhdessä sisäasiainministeriön ryhmän kanssa. Meidän ryhmään kuuluvat: 
Pirkko Mäkelä-Pusa, Kansalliskirjastosta, Ainoleena Nagy Terkosta, Eeva 
Palje, opiskelijakirjastosta, Kaija Sipilä, Kumpulasta, ja Sirkku Liukkonen 
sekä Heli Myllys. Tavoitteena on löytää keinoja, jotka tukevat hyvinvointia 
kirjastoissa.  
Tiedä oma tilasi, anna arvo toisellekin - uusia ajatuksia jaetusta 
johtajuudesta ja työhyvinvoinnista muutoksessa  
Valtiokonttori julkaisee myös omaa lehteä, Kaiku-viestiä. Viimeisimmässä 
numerossa 3/2006 on hyvä kirjoitus jaetusta johtajuudesta työhyvinvointia 
edistävien todellisten työkulttuurin muutosten aikaansaamiseksi. 
Hyvät johtamiskäytännöt ovat tärkeitä työhyvinvoinnin ylläpitämisessä. Meistä 
jokaisen tulisi joskus pysähtyä miettimään omaa vaikutustaan työpaikkansa 
ilmapiirin luomisessa. Olenko ehkä itse maalaamassa kauhukuvia ja kannanko 
näin vastuuta työyhteisön ahdistuksen lisäämisessä? 
Em. kirjoituksen teemaa käsitellään laajemmin viime vuonna ilmestyneessä 
kirjassa Jaetun johtajuuden särmät. Kirjan yksi kirjoittajista on Tampereen 
yliopiston vararehtori, professori Arja Ropo. Hän haluaa laajentaa 
johtamiseen liittyviä uskomuksia ja odotuksia, kulttuurista ymmärrystämme 
siitä, mitä johtaminen on. Hän puhuu jaetusta johtajuudesta ja yhteiseksi 
tekemisestä. Jaetussa johtajuudessa persoonat yrittävät ymmärtää toisiaan ja 
sitä, mistä toisen ajatukset kumpuavat. Keskeisintä jaetussa johtajuudessa on 
kuitenkin yhteiseksi tekeminen. 
Toinen tutustumisen arvoinen kirjanen on Kaiku-työhyvinvointipalvelujen 
toimittama Työhyvinvointi muutoksessa, kirjanen muutosten karikoissa 
selviämisestä. Se löytyy pdf-tiedostona Valtiokonttorin sivulta.  
Kirjanen on tehty lähinnä mittavia, usein ulkoa ohjattuja muutostilanteita 
(toimintojen ulkoistamiset, yhdistämiset; tuottavuusohjelma, suurten 
ikäluokkien poistuma työmarkkinoilta ja ikärakenteen uusiutuminen) varten. 
Kirjasen tarkoituksena on tukea työhyvinvointia näissä tilanteissa. Muutoksen 
haltuunotto edellyttää ennen kaikkea sen ymmärtämistä, mitä muutoksessa 
keskimäärin tapahtuu. 
Vaikka uusia toimintatapoja kokeillaan, on hyvin helppoa solahtaa vanhaan 
takaisin. Uuden toimintatavan oppiminen on kuin polun raivaamista 
umpimetsään, polkua pitää kulkea toistuvasti, jotta se edes syntyy. 
Käyttämätön polku ruohottuu. 
Oman työn hallintaan voi vaikuttaa itse. Perinteisen koulutuksen ohella tärkeää 
on työssä oppiminen. Tiedon ja arvostuksen jakaminen ei ole keneltäkään pois. 
Aktiivinen asioihin tarttuminen vähentää tunnetta siitä, että kaikki muutokset 
tulevat ulkopuolelta, mikä tuntuu usein turhauttavalta. Innostus syntyy yleensä 
osallistumalla. Hyvän olon tunne voimistuu, kun tuntee olevansa aikaansaava 
ja arvostettu työyhteisön jäsen. Työhyvinvointi on tunne, jota koetaan 
yksilöinä ja ryhmänä. 
Työhyvinvointi muutoksessa –kirjasessa nostetaan keskeisiksi tekijöiksi: 
• oikeudenmukainen johtaminen  
• luottamus organisaation tulevaisuuteen, 
• osallisuus oman työn ja tulevaisuuden pohdintaan ja suunnitteluun, 
• tunne työn hallinnasta ja merkityksestä sekä 
• avoin vuorovaikutus työpaikalla.  
Koettujen ongelmien tai huolien sanoittaminen on yksilön ja yhteisön taitoa 
ottaa tilanne haltuunsa. Tätä kykyä tarvitaan erityisesti muutoksissa, jolloin on 
mietittävä, mitä tarvitaan mukaan nykyisestä ja miten selvitään kasvavista 
vaatimuksista. Jostain on luovuttava ja luotava uusia tapoja hoitaa asioita 
yhdessä. 
Miltä minusta ja meistä tuntuu kun tulee muutoksia? Tämä kysymys leijuu 
ilmassa joko hiljaa tai ääneen sanottuna. Jos pystymme yhdessä luomaan 
myönteistä uskoa tulevaisuuteen muutosten myllerryksessä, niin saamme 
voimia jaksamiseen. Jokaisella on omat tunteensa ja on tärkeää, että ympäristö 
sallii meidän näyttävän sekä ilomme että innostuksemme. Ikävä kyllä usein 
tuntuu, että helpommin saa vastakaikua kielteisille tunteille. 
Tunteista puhuminen on tärkeää, vaikka tuntuisi olevan kuinka kiire. Ilman 
tunteiden käsittelyä ei muutoksissa edetä ja välttely voi johtaa siihen, että koko 
työyhteisö on katkeruuden ja kyynisyyden vallassa. Muutoksissa tarvitaan 
luottamusta käsitellä kipeitäkin tunteita. Usein oloa helpottaa, kun joku 
kuuntelee, vaikka esimiehelläkään ei olisi hyviä vastauksia kysymyksiin. 
Valtiokonttorin kirjasen lukeminen antaa keinoja peilata omia reaktioitaan 
muutostilanteissa.  
”Muutosta saa haltuun tekemällä sen näkyväksi, keskusteluin ja käytännön 
kokeiluin.”  
Vain sinä itse voit huolehtia perushyvinvoinnistasi. Mieti saatko voimia eniten 
esimerkiksi liikunnasta, yhteydenpidosta ystäviin vai hiljaisesta luonnon 
tarkkailusta. Riittävän unentarpeen tyydyttämisestä on vasta viime vuosina 
saatu uutta tärkeää tietoa. Jo yksi nukkumaton yö vastaa tilannetta, että ajaisit 
autoa yhden promillen humalassa. Univelkaa ei kannata kasvattaa. 
Työhyvinvointi muutoksessa kirjasessa on luettelo viisaan työyhteisön 
toiminnasta: 
• huhujen torjunta on tärkeää riittävällä keskustelulla ja tiedotuksella,  
• surutyölle ja vanhasta luopumiselle on annettava aikaa 
• tunteita pitää käsitellä, mutta siihen ei pidä jumittua, vaan lähteä 
aktiivisesti tutkimusmatkalle, mitä hyvää uusi voi tuoda tullessaan 
• vain osallistumalla voi sitoutua uuteen. 
Muutoksista selviämme rakentamalla tulevaisuutta yhdessä antamalla aikaa 
tunteille ja keskittymällä oikeisiin asioihin. Molemmat ovat yhtä tärkeitä 
muutostilanteissa. . Olemme erilaisia ja tarvitsemme eri tavalla aikaa 
muutoksissa: toinen on heti valmis uuteen ja toinen tarvitsee runsaasti aikaa 
muutosten pohtimiseen.  
”Osallisuus synnyttää sitoutumista”   
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